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主と Lて自家勢働に基{農家経済と錐も企業たり狩る ζ とを論じたる勢作と
しては Dietze，Kapitalismus und Uberlieferllng ;n der Deutschland. 
19勾・を思げ得る。
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